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 INFOS GRISES : Loi BIM
Art 18/16 : Dans l’intérêt de l’exercice de leurs missions, les services de 
renseignement et de sécurité peuvent, à l’aide de moyens techniques ou 
non, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités, être 
autorisés, à l’exclusion des systèmes informatiques du pouvoir judiciaire 
et des juridictions administratives, à: 
 1° accéder à un système informatique; 
 2° y lever toute protection quelconque;  
3° y installer des dispositifs techniques en vue du décryptage de 
données stockées, traitées ou transmises par le système informatique, 
ainsi que des dispositifs de décodage; 
 4° y reprendre, de quelque manière que ce soit, les données 
pertinentes stockées, traitées ou transmises par le système 
informatique





Merci pour votre attention
